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Abstrak
Krisis  energi  dan  lingkungan  akhir-akhir  ini  menjadi  isu global.Pembakaran 
BBM dan  batubara  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  dan CO
2
yang 
mengakibatkan  pemanasan global.  Pemanasan global dapat  ditandai  dengan
perubahan  iklim, kekeringan, banjir, dan  efek  lainnya.  Pemanfaatan  sumber
energi  terbarukan  menjadi  solusi di masa  mendatang  untuk  pemenuhan
kebutuhan  energi yang ramah  lingkungan.  Salah satu  sumber  energi  terbarukan 
yang sangat  berpotensi di negara  kita  adalah  pemanfaatan  energi  angin  pantai.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  suatu  rancangan  kincir  angin
bersudu  banyak  tipe  sumbu horizontal sebagai  penggerak  pompa air yang 
direncanakan  dapat  memenuhi  kebutuhan air baku  sistem  desalinasi air laut
untuk  menanggulangi  krisis air bersih  penduduk  Pulo  Pusong  Langsa, 
Perancangan  dilakukan  untuk  mengetahui  dimensi, daya  dan torsi. Penelitian
potensi  angin  dilakukan di Pantai  Pulo  Pusong Kota Langsa. Hasil  pengukuran
angin  dilokasi  didapatkan  kecepatan  angin  maksimum 11 m/s, kecepatan 
minimum 0,8 m/s dan  kecepatan  angin rata-rata harian 6 m/s. Parameter 
perancangan  dilakukan  pada  kecepatan  angin 5 m/s, kondisi  pemompaan  asumsi 
Head Total 5 m,  kapasitas pompa  3239 liter/jam, ketinggian  menara 4 m, 
Coefisient of Power (CP) yang diambil 0,6, Sudut  sudu 60 
0
, Jumlah  Sudu 18, 
efisiensi gearbox 90 %. Spesifikasi  kincir  angin yang didapatkan  adalah 
diameter rotor 2,24 m, Daya  Kincir    sebesar 177 ,3  Watt,    Daya Hidrolik 176,4 
Watt dan Torsi 24,39 N.m.
Kata kunci :  Sumber  energi  terbarukan, Energi  angin  pantai, Daya,  Sudu
banyak.
